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ESTUDIO DE LA VEGETACION DEL PARTIDO JUDICIAL







Para mejorar los recursos naturales de una región y "
con ello aumentar su producción, es necesario realizar el es-
tudio fi tosociológico de la vegetación.
La Fitosociología estudia las a~paciones vegeta-
les separándolas por la reunión de determinadas especies, lo
que es consecuencia, dejando aparte razones históricas, de la .,
existencia de condiciones determinadas. Los factores del medio: ¡
relieve, suelo, clima, etc., y la acción del hombre, condicio- ,
nan el establecimiento de cada fi tocenosis, por lo tanto su
estudio interesa para el conocimiento de la vegetación y su
interpretación ecológica. Como la vegetación y sus canunidades




son una consecuencia de las condiciones ecológicas, y siem-
pre que se repiten estas condiciones dentro de un Reino Flo-
ral, aparecen las mismas comunidades (asociaciones en senti-
do amplio)) es evidente que las asociaciones son unas pre-
ciosas indicadoras del clima y del suelo cuyo conocimiento
es fundamental para el esté;1blecimiento de toda ordenación
agl-o-silva-pastoral.
El presente trabajo es una contribución al conoci-
-::ie...'lto del tapiz vegetal de una zona de la región gallega:
C partido Judicial de Caldas de Reyes.
Metodología
Se ha estudiado la vegetación del Partido Judicial :
ce Caldas de Reyes por el método .florístico-estadístico de
" la escuela de Zürich-Montpellier, relacionando nuestras uni-
¿¿jes sociológicas con las de Irlanda y occidente de Europa,
a::aptárldonos a la sistemática de Braun-Blanquet (1943) y Tü-x~! (1952). .
Para designar los diferentes estadios de la vege-
tación hemos seguido la nanenclatura p~puesta por Braun-
Blanquet (1951).
Todo estudio fitosociológico tiene que ir precedi-
do-:del levantamiento de inventarios, en los que se indica la
abundancia y la sQCiabilidad. Las dimensiones de las super-
ficies inventariadas en el presente trabajo varían con la
canunidad estudiada, pero siempre hemos tenido en cuenta las
orientaciones dadas por los fitosociólogos en este sentido.
r En cada inventario se señalan dos cifras para ca-
da especie, la primera co~sponde a la escala mixta de abun-
dancia-dominancia de Braun-Blanquet y Pavillard (ver Gola et




las Condiciones del Medio
Situación y límites.
El Partido Judicial de Caldas de Reyes está si tua-
do al norte de la provincia de Pontevedra, entre los 420 29'
- 420 44' de latitud Norte y los 40 45' - 50 0,3' de longi-
tud Occidental.
Sus límites (Fraguas 1953) son: Al norte, el río
Ulla; al este el Partido Judicial de la Estrada; al sur, los
de Pontevedra y Puente Caldelas y al oeste, el Partido Judi- -
cial de Cambados. Está integrado por los ayuntamientos de
Barro , Caldas de Reyes, Campo lameiro, Catoira, Cuntis, Mo-
raña, Portas, Puenteceslires y Valga. Tiene una extensión de398,10 KJn2. -
Relieve.
t El relieve presenta una depresión en la parte cen-
tral del Partido Judicial, determinada por el río Umiaó Esta
depresión une los dos valles originados uno, por la fractura
principal que reco:l;'lr'e Galicia de norte a sur, a pocos kiló-
metr"Os de la costa occidental y por el que pasa la carretera
principal de Santiago a 'Pontevedra; en él está situada la
histórica villa de Caldas de Reyes. El segundo, más al este,
está formado por una fractura secundaria, paralela a la an-
terior, en donde se encuentran Cuntis y Maraña.
El alto valle de Maraña, al sur del Umia, formado
por el río &rosa o Ameijeiras (Dantín 1942) y su red de pe-
queños afluentes, está cerrado, en la zona meridional por
los montes Acibal (594 m.), Xesta (529 m.) y más al este Fe-
rreiriña (286 m.), Nuimenta (510 m.), Armonda (509 m.), y
Rolán (685 m.), que también limitan el valle de Cuntis. -Este
aparece situado al noroeste, protegiéndolo por el oeste el
monte Xesteiras (710 m.), la cumbre más elevada del Partido
Judicial, y al este la penillanura de la Estrada.
En general dentro del Partido, las alturas dismi-
nuyen hacia el oeste hasta alcanzar el valle de Caldas a par-
J ,xx, ' ~
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~ir del cual las formas se amplían en los horizontes corta-
dos por pequeños relieves y ensanchados hacia el mar, que-
dando limitado en esta zona, por los montes Outeiro da Mar-
quesa (359 m.), Xiabre (641 m.), Carrasqueira (452 m.) y La
Xaiba (280 m.), que marcan la divisoria con el Partido Judi-
cial de Cambados.
Hi~graÍ1a .
Entre los ríos y arroyos que surcan los valles del
Partido JtX1icial, los más importantes son: El río Ulla que
forma el lÍmite norte del Partido y es navegable hasta Puen-
tecesures. Su amplitud e importante caudal hacen que sea la
principal arteria fluvial de esta zona galleg.a. Sufre la ac-
ción de las mareas hasta más arl"iba de Puentecesures. Sus
afluentes por la orilla izquierda son: el Valga y el LDuro.
El aI'ro,yo de Catoira, el Freixeiro y otros más pequeños de-
sa~ dmctamente en la ría.
For la parte media, y de este a oeste, atraviesa
el partido el río Umia; su corriente se origina en términos
de Fillois y Umia (Otero Pedrayo 1954), dentro del Partido
Judicial de La Estrada, cruza el fecundo valle del Salriés,
formando ~sas cascadas hasta llegar a Caldas de Reyes,
en donde cambia, haciéndose un río tranquilo que se desvía
hacia el sur y se interna en el Partido Judicial de Camba-
"a.os ,. desemOOcando cerca de la villa del J!tÍSrIK) nanbre. Son
tributarios, por su margen derecha, el río Gallo y el río
Be~. ~ la izquierda, el río Dos Tornos y el río Arrei-
xeJ.ras.
El río Lérez se encuentra en la zona sureste del
Partido J\xlicial formando límite con el de Puente Caldelas.
,A el afluyen, por la derecha, los arroyos que se forman en
los Montes Acibal, Xesta, Nuimenta y Montes que riegan esta
parte meridional.
Geo!ogí~.
los ffi3.teriales geológicos de la zona estudiada es-
tán fo~s predominantemente por rocas. ígneas ácidas, des-
...
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tacando los granitos de tipo porfídico con cristales de fel-
despato potásico. (Muñoz Taboadela y Guitian Ojea 1962). Es-
tos granitos afloran de preferencia en el suroeste del Par-
tido y en su parte central.
En el Monte Xiabre, el granito porfídico se encuen-
tra hasta la cota de 300 m. en la vertiente oriental, apare-
ciendo sobre él, el granito de dos micas de grano medio, que
existe en abundancia en el norOeste del Partido. En la parte
central domina el mismo granito asociado con rocas metam5rfi-
cas tales como gneises y diversos esquistos. En ~l sureste,
el granito porfídico queda oculto por varios isleos de rocas
metam5rficas, entre las cuales están representadas los gnei-
ses, las filitas y en menor cantidad, las micacitas biotíti-
cas fuertemente ferríferas. Estos materiales confieren a los
suelos una cantidad moderada de arcilla, por lo que predomi -
. nan las granulaciones ligeras.
Suelo.
De los suelos naturales destacan, por su ablD1dan-
cia los de perfil AC próximos al protoranker, sobre granito
poco alterado. Sobre este suelo se ~planta, de modo natural,
.,una vegetacl0n de brezal, en algunos casos repoblado. En las
zonas que presentan materiales más sueltos, suelen iniciarse
entre A y C horizontes intermedios de tipo (B)/C o B/C que
acercan el ~fil . a la ~~;r:ra_~~ 5:;entroeuro~a (Muñoz Ta-
boadela, GU1tlan OJea, 1962). Tamblen se encuentran algunos
suelos de tipo podsódico no bien definidos.
Los suelos presentan un grado de saturación bajo y
por tanto su reserva en calcio es -muy escasa. Además los ma-
teriales geológicos proporcionan muy poco fósforo, el cual se
encuentra restringido al orgánico de los horizontes superfi- ¡i
ciales. Tan sólo la abundancia de silicatos potásicos deter-
mina niveles relati varnente elevados de potasio en los suelos !
aunque son insuficientes para el desarrollo normal de la ve-
getación. Por otra parte, la permeabilidad de los suelos es
muy acusada por lo que si bien la. disponibilidad de agua es




nuida por la fuerte percolación. Sería necesaria una modifi-
cación adecuada de los suelos para obtener de ellos el máxi-
mo rendimiento.
Clima.
Por ser el clima uno de los factores determinantes
de la vegetación, y no existiendo dentro del Partido Judicial
estudiado estaciones meteorológicas que nos permitan estable-
cer sus características, hemos tomado los datos facilitados
por los observatorios de la Toj a , Heroon ( Padrón), lalín Y
Salceda que están localizadOs en situaciones análogas a las
que ocupa la zona estudiada por nosotros, para realizar el es-
tudio del clima. Existen otros observatorios nás próxi1nos, co-
JIK) la. Estrada, pero sglo disponemos de datos sobre precipita-
ción y no son suficientes para un estudio completo.
Los datos los hemos tomado de los Boletines Meteo- .
rológicos del Servicio Meteorológico Nacional del Ministerio
del Aire, realizando los cálculos nosotros rnismJs. .
a) Temperatura
la temperatura es un factor climático de gran signi-
ficado ecológico. las medias anuales y mensuales tienen un in-
-.. teres bastante limitado,- siendo la media de las m3x1maS del mesA- ". -" " "
~. .cálJ.do y la media de las mJ.nimas del mes ffi3.S frJ.o, de las
que depende, en gran parte, el clima de una región y en conse-
cuencia la distribución de las especies vegetales.
Los datos presentados en la Tabla 1 muestran que
las estacior.es de Heroon, la Toja y Salcedo presentan tempera-
turas m;.y se.~jantes y benignas por ocupar una posición cerca-
na al IrEr. l.a. de lalín, situada en el interior y a ffi3.yor alti-
tud, es :~ ~-~e. experimenta. un ffi3.yor descenso de la temperatura ¡





SITUACION GEOGRAFICA y TEMPERATURAS MEDIAS
DE lAS ESTACIONES ESTUDIADAS
HERBON LA TOJA SALCEDa lALIN
Longitud Occidental 40 57' 50 10' 40 56' 40 25'30"
Latitud Norte 420 44'30" 420 30' 260 O' 420 40'
Altitud (m.s.m.) 40 10 25 552
T~ media anual 150 14,70 13,20 12,50
Ta media mensual:
Enero 9,50 8,50 9,40 6,10
Febrero 10,00 9,40 9,50 7,00
Marzo 12.50 11,90 12,00 10,10
Abril 14,10 13,30 13,20 10,70
Mayo 16,60 16,00 15,80 13.80
Junio 18,90 18,60 18,00 19,2Q
Julio 21,00 21,00 19,10 17,70
Agosto 20,80 19,90 19,90 18,20
Septiembre 19,40 18,40 18,50 18,10
Octubre 15,90 15,40 15,00 14,60
Noviembre 11,70 12,40 11,70 9,60
Diciembre 9,60 11,50 9,60 6,10
T~ media de las máximas
del mes más cálido (M). 28,00 26,70 27,00 24,7P ¡
T~ media de las mínimas I
del mes más frío (m) 3,70 3,80 4,10 2,70
Media extrema(lJ_~_JE) 15,90 15,30 15,6Q 13,70 I




la lluvia es otro factor de gran importancia en
la vegetación, puede decirse que la precipitación y la tem-
peratura determinan, en general, la fisionanía de la vege-
tación. las lluvias estivales son las que juegan un papel
más importante en la distribución de las asociaciones.
Por los datos obtenidos (Tabla 11) se observa
que las cuatro estaciones estudiadas presentan un máximo de
pluviosidad en invierno y un mínimo en verano, siendo la
primavera y el otoño intermedias entre ambos, aunque en es-
te ú1 timo las lluvias son más abundantes.
Con los datos anteriores se pueden calcular di-
. . . ."" .
versos coeflclentes que tlenen un gran mteres ecologlCO.
Para caracterizar la humedad de un clima, I.ang
(1920) divide la precipitación anual por la temperatura
media, obteniendo así el factor lluvia de I.and, que tiene
las siguientes valores: .
HerbÓn Salcedo lalín La Toja
- PF - T 117.2 130.6 98.4 80.1
"'$'. ~ . Este índice no es posible aplicarlo cuando las
temperaturas están por debajo de OoC, por lo que De Martonne
(1940) propuso dividir la precipitación por la temperatura a
la que se suma 10, obteniendo así el Indice de Aridez de es-
te autor, cuyos valores, para las estaciones estudiadas, es-
tán representados en la Figura 1. Emberger (1942) cantina
tres factores climáticos primordiales (media de las tempera-
turas extremas, precipitación y amplitud máxima), para cal-
cular su ~~fic~en~e plu~~om~~~c~, muy import~te para can-
prender las varlaClones florlstlcas de una reglon.
1I




PRECIPITACION MEDIA DE LAS ESTACIONES ESruDIADAS
HERBON IA TOJA SAlCEDO LALIN
P. media anual (rom.) 1.758,4 1.177,5 1.742,6 1.230,6
P. .::;dia mensual:
Enero 236,8 157,2 231,3 145,4.
Febrero 173,8 95,7169,8 156,5
Marzo 192,3 112,6 216,6 181,7
Abril 123,6 75,2 124,0 124,4
Mayo 103,3 108,6 101,5 86,3
Junio 73,4 37,2 64,3 87,8
. Julio 34,6 10,5 26,1 9,6
Agosto 76,8 56,6 76,0 55,8
Septiembre 92,2 56,1. 79,3 59,7
OctUbre 164,8 141,1 179,9 95,1
Noviembre 205,9 194,1 216,6 125,8
Diciembre 280,9 132,6 257,2 162,5
II
IrP. por estaciones: "
i
I
Primavera 412,9 296,4 442,1 395,4 ¡
Verano 184,8 104,3 166,4 93,2 ; I
Otoño 462,9 391,3 475,8 280,6 I













P1 = H-r 1.000
--.:.-IE (M - m)
2
P = Precipitación media apual
11 = Media de las IráxilIas del més más cálido
m = Media de las mínimas del mes más frío.
11 -!- m .
=Media extrema2
M - m = Amplitud máxima.
(las temperaturas se toman a partir del O absoluto)
Salcedo Herbón lalín la Toj a
1 = 263,7 250,6 195,1 176,1
Este coeficiente es tanto menor cuanto más árido .
es el clima por lo que sirve también corno factor de oceani-
dad.
De gran interés fi toclimático es el coeficiente
de sequía estival establecido por ThJberger (1955), que se
obtiene dividiendo las precipitaciones estivales por la me-
dia de las máxiJIE.s del verano, considerando climas de tipo
mediterráneo todos los que presentan un valor igual o menor
que 7 para este coeficiente.
He.rbón Salcedo la Toja I.a1ín
pE1 = 7,0 6,6 4,5 4,0
ME
Giacobbe (1949) establece su índice de sequía
estival dividiendo las lluvias estivales por la media de la
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FIGURA 1
lNDICE DE ARIDEZ DE DE MARTONNE (1')





ligeramente al índice de L. Emberger
HerbÓn Salceda la Taja Lalín
rEI = 6,5 6,2 4,0 3,8M
Bagnouls y Gaussen (1953) admiten que un mes es
seco cuando la media de las precipitaciones mensuales, ex-
presada en mn , es igual o inferior al doble de la tempe-
ratura media mensual, expresada en grados centígrados.
P ~ 2T
Si sobre una misma gráfica, representamos la cur-
va de las precipitaciones y la curva de las temperaturas
medias, ésta con una escala en grados centígrados doble que
la de milímetros empleada para la curva de las precipi ta-
ciones, pueden cruzarse o no. Si se cruzan, hay un periodo
de sequía cor'r'espondiente al mes en que la P ~ 2T.
Se observa (Figura 2) que el único mes con peli-
'.' gro de sequía es Julio, excepto en Lalín que se extiende1 - también a Junio.
j
1 :- A la vista de todo lo reseñado, podemos decir que
1~ - el clima del partido jud.:i.cia.!:" de Caldas de Reyes, es un cli-
,'-'" ; . . ...
",j .'~" 1na.templado-h\,llnedo con una acusada tendencla medlterTanea
:j que traI}SCm."Tre por la provincia de Orense. Coincide con el
'" tipo de clima de Hernández Robredo (1952) denomina galaico-
bretón, similar al llamado por Papadakis (1960) clima de ti-
,: po vasco. Dentro de este clima general, el relieve del Par-
tido Judicial determina que, a pesar de las pequeñas dife-
rencias de altitud, existan variaciones considerables de
temperaturas en los distintos ni veles. En general, los va-
lles situados tranversaJJnente con relación a la fractura
. . ..
prlnClpal y, sobre todo, los abrlgados del vlento norte y
bien soleados, ofrecen microclimas muy adecuados para los
cul ti vos de grano, mientras que las zonas de Cequeril y Cam-
po lameiro, así COIro las de laseiras y Villares, pertene-
cientes al ayuntamiento de Valga, son, debido a ,su posición,
1.as -paI'tes 1ré.s Irías Gel "Partiao l1"\laicia1. ~s~~a~c>.
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FIGURA 2
~ CURVAS OMBROTERMICAS DE BAGNOULS y GAUSSEN (VER TEXTO)
T = temperatura en grados centígrados. P = precipitación en milíme-






El partido Judicial de Caldas de Reyes está inclui-
do, corno la mayor ~e de Galicia, dentro de la Región Nemo-
ral Eurosiberiana, limi tando por el sur con la Región Cljjnáti -
ca Mediterránea que determina la existencia de un clima in-
fluenciado por las características del clima mediterráneo:
elevada temperatura estival coincidiendo con las menores pre-
cipi taciones anuales y, además, determina la presencia en la
fiora de ntnIlerosas especies de dispersión mediterránea. Estos
caracteres se aprecian en el Partido Judicial sobre todo en
la desembocadura del Ulla, donde existe un microclima de ca-
rácter mediterráneo, según se <;leduce de los datos climatológi-
cos obtenidos del Observatorio Meteorológico de Heroon, con
flos que se obtiene un valor de 6,5 para el índice estival de IGioccobe y de 7 para el coeficiente pluviométrico estival de - r
Emberger. 1
la. situación del Partido es causa de una oceanidad
muy marcada del clima, sin embargo, en las zonas situadas a
sotavento del Monte Xíabre existe un microclima con contras-
,tes de temperatura mayores, determinado por la relativa alti- ¡tud de dicho Monte. ¡
'"c """ El Partido Judicial se encuentra en una zona de
" elevada~precipitación anual, con temperatura media estival no
alta y elevado índice de oceanidad, excepto en algunos vqlles,
disfruta por tanto de un clima templado de variedad oceánica.
Este tipo de clima es apto, en los fondos de valle
y hasta media ladera, para el desarrollo de bosques nemorales
(de hoja caediza en la estación fría), generalmente rnonotípi-
cos y en las zonas más elevadas para el desarrollo de brezales
que en casi su totalidad están influenciados por el cul ti vo
del Ule.x- e~2"°E~~US que cubre enormes extensiones de la super-
ficie del Part~do. Los ríos y arroyos, así corno sus afluentes,
sustentan en sus riberas los clásicos sotos o galerías forma-
das por alisos, sauces, fresnos, abedules y castaños que cons-
, tituyen las típicas alisedas. En los lugares en doT}de, bien de
: -:j
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. . . . .I:' ~" jun modo natural o artlflclalmente, el nlvel .ll.",;atlco es ele- :
vado, se establecen comunidades pratenses, pero no ocupan la
superficie que debieran en proporción con las restantes for- !
maciones vegetales. Finalmente, ~andes extensiones que es-
taban ocupadas por brezales, se encuentran hoy cubiertas de
un dosel arbóreo de Pinus pinasteY'.t aunque no faltan forma-
ciones de Durilignosa: alcornoques, formaciones paraclimax
de eucaliptos) ~ntre los cuales aparece el roble como repre-
sentante ~? la cubierta arbórea natural del país.
Siguiendo la clasificación sistemática ecológica
fisiognómica de Brockmann-Jerosch y Rübel (Ver Gola et al.
1959), distinguimos en el Partido Judicial de Caldas de Re-
yes los siguientes tipos de vegetación:
1. LIGNOSA: Fitocenosis formadas por especies ar-
bóreas, arbusti vas y herbáceas en un suelo estable.
, Dentro de este tipo separarros tres categorías:
a) Er~~ilignosa (~icif~t~ceta). - Formaciones de especies
arbustl vas con ho] as erlcoldes de bordes revolutos. Son los
brezales.
b) Aest~*i~os~. - Fonnaciones de especies leñosas de folia-
ción estlval, deshojadas durante la estación fría.
c) Durilignosa. - Formaciones de especies leñosas verdes to-
do el año.
" .11. HERBOSA: Fltocenosls formadas por especles
graminoides o herbáceas y por talófitos sin lignificar. 1
Dentro de este tipo tenemos: (
,
a) S~pervirentiherbosa. - Predominan las especies de tipo j
~aminoide, no existe período de reposo bien definido. A es-
te grupo pertenecen los prados.
b) Altiherbosa.- Dominan las especies de tipo herbáceo, por
lo común no gr.aminoide. , ir
1 c) Sphagniherbo~.- .yegetación establecida sobre capas,de ! 1I





~I C'~" ~~.¡" i
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d) Emersiherbosa. - Vegetación desarrollada sobre un suelo
empapado en agua pero no cubierto por ésta, o bien sobre te-
rreno cubierto por una capa de agua, en el que las plantas
se hallan sunergidas en la parorte inferior más o menos perma-
nente.
e) Submersiherbosa.- Vegetación flotante, o radicante y su-
mergida, o en parte flotante y por tanto de biología depen-
diente del medio líquido.
Esta clasificación que se adapta muy bien cuando
se trata de estudiar superficies amplias, pierde precisión
científica cuando se aplica a zonas pequeñas como la estudia-
da por nosotros, por ello vamos a seguir un criterio fi toso-
ciologico que nos da un conocimiento más detallado del paisa-




pe acuerdo con la sistemática fi tosociológica de ~
los botánicos Braun-Blanquet y Tüxen, ordenamos las comuni-
dades vegetales, siguiendo la progresión sociológica, de me-
nor a mayor complej idad estructural.
Clase: LEMNETEA W. Koah et Tx. 1954
Omden: LmJNETALIA W. Koah et Tx. 1954
1 . .,.."-
Allanza: LEMNION MINORIS W. Koah et Tx. 1954
Asociación: Lemnetum minoris
Reurriones de plantas nadando libremente en el
agua. En los charcos y regatos de curso lento y en las zonas
, ., .,
prox~s a la rla que sufren la aCClon de las mareas, dentro
del Partido Judicial, se encuentra la especie flotante Lemna
minorf. en asociación pura; al secarse los primeros y en la
bajaJ!lar las segundas, queda sobre la tier-ra húneda un tapiz
v:~e fonJE,do por dicha especie. la hemos hallado en las pro-
X1JnJ.dades de las Torres del Oeste (Catoira), en Campo lameiro
y cerca de Cuntis.
-'
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Clase: ASPLENIETEA RUPESTRIA (H. Meire) Br.-BL. 1934
~en: ANOMODONTO P LYPODIETALIA
A este orden cOrTesponde la vegetación fisurícola
de rocas ácidas que son las más extendidas por todo el Par-
tido.
Rivas Martínez (1960) supone que las rocas de la
región galaica sustentan en sus fisuras comunidades perte:-
necientes a la Alianza Antirrhinion asarine Br. -BL. 1934.
Por lo que se refiere a la comarca estudiada por nosotros,
sin embargo, ninguna de las especies características de la
citada Alianza: Saxifraga hypnoid~s L.., Sempervivwn tecto-
~ L. ssp. arvense (Lec. et Lam.) Br.-BL." Centaurea ~ec-
tinata L. ssp. eupectinata Br.- EL. Y Antirrhinwn asarine
L.., ~ sido halladas por nosotros, ni las sabemos citadas
en la bibliografía botániCa para la zona. A la vista de
nuestros inventarios, las comunidades rupícolas del parti-
do Judicial de Caldas de Reyes, deberán ser incluidas en
la:
Alianza: ANOG~4ION LEPTOPHYLLAE BeLLot et Casaseca (1959)
1962
(Gymnogrammion LeptophyLlae BeLLot et Casaseca 1959)
Comprende las asociaciones de fisuras de rocas
ígneas, ácidas y metaInÓrficas de basicidad no nnlY acusada,
en clima oceánico dentro del fi toclima de Aestilignosa.
Asociación: Anogramma Leptophy Z Za-Dava L L ia canariensis
BeLLot et Casaseca (1959) 1962.
Fragmentos de esta nueva asociación que ha sido
descrita por Casaseca ( 19 5 9 ) aparecen en los asamos roco-
sos de San Andrés del César (Caldas), en el Pico Xiabre y
en el Monte Xesteiras. Llevan las siguientes especies:
Anogramma Lep!ophyL~a (L.)'Link." DavaLlia cana-
riensis Sm." AspLeniwn LanceoZat~ Huds." §ea1-in1 br~vifo;-~
DC." AspLeniwn trichomanes L." PoLypodiwn vuLgar~ L.., ~-
daLia-nudicauZis-R:Br.:, ~eiLicu8 pendufinus- D. C.
~..; 1
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Clase: ISOETO-NANOJUNCETEA Br.-BZ. et Tx. 1934
Comprende comunidades principaJJnente de terofitos
que se desarrollan sobre medios inundados la mayor parte del
año.
Orden: ISOETETALIA BR.- BL. 1931
Alianza: l1ANOCYPERION FLAVESCENTIS W. Koah 1926 I
Asociación: Sairpus setaaeus-SteZZaria uZiginosa
Forma pequeñas praderas que se encuentran espe-
cialmente en las proximidades de los arroyos y fuentes, en
el borde de los senderos húmedos y recubriendo claros en las
comunidades de la clase AZnetea gZutinosae. la hemos anota-
do en Catoira, Penagrande (Moraña), Troans (Cuntis), Valga,
Barro, Campo lameiro, pero en manchas muy pequeñas. Llevan
las siguientes especies:
SteZZaria uZiginosa Murr.; Sairpus setaaeus L."
GnaphaZium uZiginoswn L." PepZis portuZa L.". RadioZa ZinOi-
1des GmeZ." Junaus bufonius L." Hyperiawn fwnifuswn L." ~-
thOaeros punatatus L." Lythrwn hyssopifoZi~ L.
Clase: STELLARIETEA lJEDIAE (Br.-BZ. 1931) Tx." Lohm." Prsg.
1950
Comprende laS'ias6Ciaciones de malas hierbas de
~i.;IoSf:,cul ti'-ot:>S de la región Eusiberiana constituidas, en su ma-
yo~, p.~e, por especies anuales. 1
Es muy difícil delimitar las agrupaciones vegeta-
les de esta clase por ser poco fijas, nitrófilas y debidas a
la acción antropégena. Para separar sociológicamente las uni-
dades se tiene en cuenta, de preferencia, el tipo de cultivo
según sea "cultivo de verano" o de "azadón" o "cultivo de ce-
reales de invierno". Debido a la alternancia que de estos cul-
ti vos, patatas y cereales princi paJJnente, hace el campesino
gallego, las especies se entremezclan, lo que dificulta la se-
... ..paracJ.on de asocJ.acJ.ones.
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Orden: CHENOPODIETALIA LBI Txo et Lom. 1950
Alianza: EU-POL.YGONO-CHENOPODION POL.YSPERMI W. Koch 1926 em
Sissingh 1946.
Asociación: Chrysanthemum segetum-Raphanetum Bellot 1951
Es la asociación de malas hierbas más frecuente en
el Partido y ha sido descrita por Bellot (1952) o En la mayo-
ría de los casos la heJOOs encontrado con ~hr~~<:,:themum yco-
~ Lo" coincidiendo con una mayor h1..Unedad e áfica y menor
pH ¡::1el suelo, por lo que consideramos una variante caracte-
ri zada por dicha especie o (Cuadro 1)
Asociación: Linaria_~~~phinioides-Arnoseret~ Bellot et Ca-
saseca 1959.
Esta asociación ya indicada para Santiago (Casa-.
seca 1959) va asociada a los cultivos de cereales de invier-
. no de gran parte de Galicia, apareciendo, dentro del Parti-
do Judicial, en los cul ti vos de trigo y centeno o A causa é!el
sistema de rotación entre patata y cereales está, en mu("~:,-':3
casos, mezclada con la anterior. (Cuadro 2)
Alianza: PANICO-SETARION Sissingh 1946
Pertenecen a esta alianza las asociaciones de ma-
las hierbas que se encuentran, en la zona estudiada, en cul-
. ,
tlVOS de azadon y huerta, sobre suelos arenosos o de loes.
Asociación: :.<:~iaum ~~:; .g~lU-Sperg'!4la arvensi~ (Kensen et
VUeger 1939) Tx. 1950.
Se desarrolla sobre suelos ácidos, como asociación
de malas hierbas en cul ti vos de maíz y patatas o (Cuadro 3) o
Asociación: ~~~;:~ s~~fnale-MerauriaUs ann~ (Allorge
1922) Tx. 1950
Se localiza, dentro del Partido, sobre suelos hú-
medos, ácidos o neutros, siempre en cultivos de patatas.
(Cuadro 4).
Se encuentra mezclada con la asociación anterior y
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~ol.Ugo~:un-Che~~podionJ sobre todo por Chrusanthe~ myco-
Ei.! L. y.~hrusanthem~ s~get~ L." que por su llaJ!1ativo co-
lor amarlllo parecen dominar en todos los cul ti vos del Par-
tido Judicial.
Ocupando los bordes de caminos y taludes, en las
proximidades de los núcleos de población, son frecuentes las
canunidades caracterizadas por la presencia de !o l.ygonum avi-
cul.are L. Los suelos en los que se desarrollan son arenosos
"O liniosos, están poco sombreados, presentan un nivel freáti-
co bajo y soportan constantemente las pisadas antropozoóge-
nas. Las especies dominantes son:
1 Polugonum avi~u~~e L.,,_fapsel.l.a burs~ .pasto~~j Moench." Poa annua L." ~el.lis pe~~nnis L." Senebiera corono-
'" j ~ Poir.-~ol.i~ éeren~~ L." Stel.l.a1"ia medi<iVil.l.." ~antagQ} ~~ L." ~~brium o fficinti1:~Wigg ." §~a procumb~ L.j y ~l.antago lanceol.atq L. ~
j En estas asociaciones aparecen, algunas veces, es-
; ., . , .,
1  peCles exotlcaS, subespontaneas en nuestra reglan, entre las
q~e .señalamos: ~iptostema calendulace~ R. Br." Solivaea se s-
~~ R. et P.
:1 Clase: ARTE!.JISIETEA VULGARIS Lohm." Prsg. et Tx. 1950
Orden: ONOPORDIETALIA CANTHII Br.-:'Bl.. et Tx. 1943
':t,~anza: EU-ARCTION Tx. 1937 em Bias. 1946
. .,Asociacíón: ~l.actite~ - ~~entosa-Di.gitalis purpure~ Bellot et
Casaseca 1959.
Es la más frecuente en el partido Judicial. lJ.eva
como especies características de la asociación: Galactites
¡ tomentosa Moench." !liqitalis purpurea L. y ~baiicum si,ñp-re~
Hoffm. et Link.
De la alianza, orden y clase: Cirsium lanceo latum
Scop." Mal.va silvestris L." Artemisia vu2g~i~L." CheZidO=
¡ nium maJus L." Gapseia-DUl'Sa-pas'tor-z.s Moencñ." Urtica ureñs











Se ha localizado en Puentecesures, Catoira, Coroei - I
ro (Valga) y Cequeril (Cuntis), fomlando sinecias muy peque-
ñas. !
Clase: POTAl-JETEA Tx. et Prsg. 1942 ~
Orden: POTAMETALIA W. Koch 1926
Comprende dos alianzas, una de agua dulce, mezcla-
da con salada, y otra que creée solamente en agua dulce y es
la que aparece con ffi3.yor frecuencia dentro de la zona.
Alianza: POTAMION EUROSIBIRICUM W. Koch 1926
Ha sido dividida por Oberoorfer (1957) en dos sub-
alianzas, una comprende las asociaciones de plantas con ho-
jas flotantes, no sumergidas, sobre suelos de lodo, y la se-
gunda formada por vegetales con tallos y hojas casi exclusi-
vamente sumergidos, en suelos de sus trato de limo, a bastan-
te profundidad. Solamente está representada en el Partido Ju-
dicial de Caldas de Reyes, la primera.
Subalianza: Li7YJ,1PHAEION berd. 1957
Fragmentos o.e esta subalianza se encuentran en to-
dos los ríos y arroyo~ del Partido: lhnia, Ulla, Lérez, Chain
y Gallo, sobre todo en las zonas de curso lento.
Asociación: Callitricho- Ranunculetum uitantis Oberd. 1957
Aparece difundida en los ríos de aguas frescas, po-
bres en cal y ricas en oxígeno. Es la más frecuente en el Par-
tido y lleva como especies características de la asociación:
RanuncuZus fZuitans Lam.
. De la alianza: Potamogeton poZygonifoZius Pourr." Potamogeton
natans L.
Del orden y de la clase: MyriophyZZum verticiZZatum L. y fE.-
ZZitriche stagnaZis Saop.
Clase: LITTORELLETEA Br.-Bl. et Tx. 1943
Orden: LITTOTELLETALIA W. Koah 1926




-~ i ;.;;;,;iji#P"" 11""'-'
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la canunidad que ocupa mayor extensión dentro de la
zona estudiada es la
Asociación: Potamogeton obZongus-HeZodes paZustris (AZZorge.,
1926) Br.-BZ. et Tx.1950
Extraordinariamente frecuente en los bordes de los
regatos, arroyos y desagües de trinchera de ferrocarril. Lle-
va como características de la asociación: Potamogeton poZygo-
nifoZius Pourro y HeZodes paZustris Spaah.
De la alianza, orden y clase: SaiY'pus fiui tans L..,
HeZeoaharis muZtiaauZis Dietr.., Apium inundatum Rahb.., ~-
ma ranunauZoides L. y Junaus heterophyZZus Desf.
Clase: .~ONTIO-CARDAMINETEA Br. -BZ. et Tx. 1943
Or'cien: MONTIO-CARDAMINETALIA Pa1JJZoll>ski 1928
Alianza: CARDAMINETO-MONTION Br. -BZ. 1925
Llevan las siguientes especies: Montia rivuZaris i
GmeZ.., CaZZitriahe st(l.gnaZis Saop.., SteZZaria uZiginosa Murr.",
Ag~ostis stoZonifera L. y Saxifraga auneifoZia L. i
o... Carecen de interés práctico por la "pequeña exten
~Slon que ocupan.
Clase: PHRAGMITETEA Tx. et Prsg. 1942
Or'cien: PHRAGMITETALIA W. Koah 1926
...' ,
Está representado en el Partido Judicial de Caldas
de Reyes por dos alianzas:
Alianza: PHRAGMITION EUROSIBIRICUM (W. Koah 1926) Tx. et Prsg'.As . " S o o t .. ob o o ( h . o 1942OClaClon: ;ja'2-rpetum mar'2-~'2-m'2- ~U1"~s'2-Ll'2-r'2-aum W. C r'2-st'2-an-
gen 1934) Tx. (1937) 1934.
Se encuentra en las zonas costeras baj as que se inun-
dan en la pleamar, desde Catoria hasta Puentecesures, general-
m~te denaninada por Sair-pus maritimus L.., (Cuadro 5). Lleva
cc:mo especie~ características- del'=;t asociación: ~qir-pus mari-:
t'2-mus f." Sa~~~ p~gens WahZ. Allanza: GLYCERIETo-SPARGA-































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































- 83 -CUADRO 2. I~OCI CION IIINARIA DELPHINIOIDES-ARNOSERh~~ellot et Casaseca 1~~
NÚmero del inventario 1 2 3 4 ,Altitud (m. s. . ) 63 35 70 162 ~ G.P. I
~:;~~ ~ ~~agteríBt1ca§-ül  J.sociacióQ::
Linar1a delphinioides Gay. + + + + 100 V
Arnoseris pusilla Gaert. + + + + 100 VQ r~cterística~ e l  AliRn-
! za j:;u-Polv~onQ-Cheno;odi~~
~ ~.g~  Orde  henoDodi~t ~¡J : ,¡ II"
~ i
I i oJ.ygonum persicaria L. . ++ . +75 IV 
i) Chrysanthemum segetum L. + + + + 100 V
_Qaract~r{sticas de la Clase~ellariet a med~ü~- -=~=R phanus istrum L. ++  100 Anthemie rvensie . VSpergula75 IVtellaria di  ViII.   Vicia hirsutaKoch +. . +50 111~mpaíieru:Anthoxantum odoratum L. . +  .50 111Ornithop e perpu illue 
E . ve : Rumex acetosella L. (2);
Veroni eronica arvensis L. (1); Ru-mebu p opus . 3;Holcus J.anatue . (2);Mibora
verna P.B. (3).Los inventarios seanotaron n lo  6i& ie tss J.ug re :~ cul iv  de c ten,9.: 1.-Cuntis.§:!!v8"~~ t~i~: 2.- mpo Lameir .,3.-Viladesueo.(Catoira).4.-~ntr  Vill garc a y C ld s, n ll~m tedel Pa t d .
,.'
:





" ÁsO'..'IÁ~rON p...:ncuJ¡. CRTJ5 G~I-SP:;;RGuL.~ A.'tV~.¡)I~ ~em et Vlieorer 1 ,})
i Tx. 1920
Número del. inventdrio 1 2 3 .. 5 6 7
Altitud (m. s. m.) 220200 40 1bO 170 100 80 P> G.P.
~--~~--~ ~sp,,~ie~ car~ctedsticas de la
AsC}ciaciacion:
Panicum crus 6ali L. + + + + + + + 100 V
Rumex acetosella L. + . . + . + + 57 111
Car~cterísti cas de la Alianza
~anico-Setarionv- d~i o-;d-¡;ñ--
Chenopodiet",lia albi:
Panic~ sanguinale L. + + + + . +. 71 IV
~etaria viridis ~.B. + + . . + .. 43 III
Po¡Ygonum persicaria L. . + . . . + + 43 III
11henopodium album L. . . + + . +. 43 III
.,XQum nigrum L. + . . . . + + 43 III
Car!ictedst~ClJ.§J- sI.e. J..a. .c!.!lfJc~
:)te].1~rj..tf'a IrAdi..~:
Raphanus raphanistrum L. . + 1-1 + + 1-1 + 86 V
:)te~aria media ViII. + + + + + + + 1UO V
¡)per6ula arvensis L. + + + . + +. 71 IV ~ ¡
Polygonum convol.vulus :i:.. .. + + + .. 43 In 1..'
Anthemis arvensis L. . + . + . . + 43 111 !
it i Com?Jai'!eras:
Arrhenatherum b~bosum ~chldl. + . + . . + + 57 In
ISonchus asper ViII. + . + . + .. 43 III
Erodium moschatum Hérrt. +. + . . +. 43 In
C:.rJsd.fitheQum m;¡conis L. . + + . . +. 43 III
~onchus ol.eraceus L. . + + ~ + +. 71 IV
Especies observadas dos veces: Cnry5anthe~uc se~etum L. (3,5); ~chi,xm
vulgare 1.. (2,3).
~species o~~-~ una vez: ~.ac~'s arvensis ~. (1); Planta~o l~oeo-
la.a~. (2); ~yp~r~s ~on~~s ~. (3); ~'~-
ri¡¡ ~dia ;.,ois. (3); rteris '"'o ilina. L.
(3); ~uphorbi.. ,.eJ.ioecopio. ... (:,); ;:,eno-
pOdlum =".].e L. (6¡; ~,"r"""ltÍ1us A?a:;~us
Bertol. (o); ~cniuu Jlant'~zineum~. (2). .
Los inventarias se han tomado en las localidades sig~ientes:
~ s~tivo de patatas: 1.- Estacas (C~ntis). 2.- Portela (Barro). 3.- Caldas
de Reyes. 5.- Nadar (Caldas). 6.- Vemil (Caldas).
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'1
CUADRO 4.
ASOCIACION P~iIC~~ ~ANGUINALE-~CUR 22) :
J I
Tx. 1950 1 1
I
Número del inventario 1 2 3 4 5 I
~titud (m. s. m. ) 110 250 112 340 79 P ~ G.P.
~soecies catactérístj¡cas de
.a Asociacion: .,.;"~ IPanicUJn sangll1na.J.e L. + . + + + 80 V - I
~ercuria.J.is annua L. + + + . + 80 V
Características de 1.a. Alian-
za Panico-Setarion y el Or-
den ChenooodietaJ.ia. a.l.bi:
Chenopodium album L. + . + + . 60 IV
~etaria. viridis P.B. . + . . + 40 III
Polygonum persicaria L. . + . + + 60 IV
Caracter{sticas de la Clase
Ste1.larietea media.e:
Stellaria. media. V1ll. + + + + + 100 V
Raphanus ra.phanistrum L. + + 1-1 + 1-1 100 V
Sperg~a. arvensis L. + + + + + 100 V
Anthemis arvensis L. . . + + + 60 IV
Qomoañera.s:
Arrhenatherum b~bosum Schldl. + + + + + 100 V
Erod1um moschatum Hérit +. + + + 80 -VChrysanthemum segetum L. . + + . . 60 IV IPanicum crus ga.J.li L. + + + . . 60 IV !
Sonchus oleraceus L. . . + . + 40 III ,
;
\
Esoec1es gbs~~ad~s una vez: Chrysanthemum ~conys L. (3); ~chium
f lantagineum L. \3); Po1.1gonum convolvolus L. (4); Rumex acetosella L.
4); Fumaria media Lois \3); Rumex bucephaJ.ophorus L. (4); Sonchus te-
nerrimus L. (2); Illecebrum verticillatum L. (1); Anthirrhinum oron-
t1um L. (3).
Los inventarias se tomaron en los siguie~tes lugares;
~a c~t;!,vos d~ oat~ta.e: 1.-Portas. 2.-R1bocias (Ca.J.das). ) antaílo I 1 [ ;










('l. Chr1stianeen (1934) Tx. (1~37) 1934
Número del invent~io 1 2 3 4
Altitud (m. s. m.) O O 5 5 P ~ G.P.
~eQecie~ c~acter:!st1cas d~
la Asociacioa:
Scirpus maritimus L. 2-3 + + 3-3 100 V
Scirpus pungens V~. + 1-1 4-4. 75 IV
Especies caracter{sticas de
la Alianza. Phr~~tlon eurl:>:-
sibiricy!!:
Phragmites commun1s Trin. 4-4 + + . 75 IV
Thypha lat1folia L. + + . . 50 111
Lythrum salicar1a L. .. + + 50 111
Especies características del
orden FhraRmi t_e~_i~ .Y de la.clase Phr86.lDitetea.: --
A11sma alpestre Cosson . + + . 50 111
Alisma Plantago L. ~ + . . 50 111
Compañeras:
GIaux mari tiaa L. . + . + 50 111
Senec10 aquaticus Huds. + + + 4-4 100 V
Cotula coronopifolia L. + 3-2 . + 75 IV
Ranunculus flamm~a L. + + + . 75 IV
Digitaria vRBinata. ~. + + . . 50 111
Triglochin mar1tjwUID L. + + . + 75 IVJuncus acutiflorus Ehrh. . + + . 50 111
Api~ Dodiflor~ Reich. . 3-2 . + 50 111
Es ec es ob erv~d s un ve: Scirpus t~aler~ontanii Gmel. (1)
Bydrocotile Vulgaris . 1; anicum re pene L. (1); Vandellia. erecta
Eenth. (1); Lotue u_iginosus Schk. (2); Eleocharis acicularie R. Br.
(2); Oyperue longus L. (2); Stenotaphrum americanum Schrank. (2); -
Antinoria a~rostidea Parl. (3); ~ntha p~egium L. (3); CbrUm verti-
c111atum Kocb (3); Samolus valerandi L. (4); Carex par.iculata.1.. (4);
Oenanthe crocata L. (4); Callitriche stagnalis ~cop. (2).
Los 1nventarios se anot~on en las localidades siguientes:31.- ~ato1ra, márgenes de la r1.a. 2.- Torres del Oeste (Catoira).




Son especies características de esta alianza: ~ :
ganium neglectum Beeby" Glyceria fluitans R. Br., Nasturtium
officinale R. Br." Veronica beccabunga L.
Está representada, dentro del Partido Judicial, por
las asociaciones siguientes:
Asociación: HeZosciadium-Veronica beccabunga Br.-BZ. (1931)
Br.-Bl. et Tx. 1952.
Esta asociación descrita por Bellot ~1952) con el
nanbre: Nasturtium officinaZe-CaZZitri~he ~tagnaZis BeZlc- i
1951" es frecuente en los bordes de todos los regato s y arro-
yos de la zona estudiada, llevando el conjunto de especies
siguientes:
HeZosciadium nodiflorum Koch" _Glyceria fluitans R.
Br." Veronica beccabunda L." Nasturtium offi~inaZe R. Br.,
Scrophularia aquatica L." CaZZitriche stagnalis Scop." ~-
nica anagaZZis-aquatica L.
No hemos encontrado en la zona, ni se ha hallado en
Galicia una de las especies señaladas ccmo característica de
la asociación por Braun-Blanquet et al. (1952), CaZZitrich~
obtusanguZaL.
Asociación: Qenanthetum crocatae Br.-BZ." Berset et Pinto 1950
Es muy frecuente en los islotes fluviales y en los
bordes encharcados de todos los ríos y arroyos del partido Ju-
dicial, llevando como característica la venenosa Oenanthe cro-
cata L. que invade los prados excesivamente húmedos, siendo
"lli1~ligro para el ganado que pasta en estas zonas.
Son características de la asociación: Oenanthe cro-
E!!:!E. L." Carex vuZgaris Fr. y GaZium palustre L.
Ccmo características de la alianza, orden y clase
lleva las especies: Glyceria plicat~ Fr." VeronicaanagalZis
L." Nasturtium officinale R. -Br." Iris pse:"!dacoT'Us L.,-~ ~
ris arundinacea L. Y Lycopus europaeus L.
Clase: JUNCETEA MARITIMI Br. -Bl. ~93.1
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Orden: JUNCETALIA MARITIl.fI Br. -BZ. 1939
/tiianza: PUCCINELLION ~RITIl~E (Wi. Christiansen 1927 p.p.)
Tx. 1937
Asociación:. PuccineZZietwn maritimae (Warming) Wi. Christian-
gen 1927
Existen comunidades referibles a esta asociación en
las zonas próximas a la ría, en Catoira y sus alrededores. ~
Llevan el siguiente conjunto de especies: PZantago ~I
m~itima L.." Festuca rubr,q L.". ~rigZochin marit~mwn.L." ~- ~,{t
tis st~Zonif~r~ L." GZaux mar-z.t-z.ma L.." .Aster tr-z.poZ-z.wn L." ;!fiÍ
GZycer-z.a mar-z.t-z.ma WahZ. y Juncus mar-z.t-z.mus Lam. ;'.~"i
c
Clase: MOLINIO-ARRHENATHERETEA Tx. 1937. o'io
..c;i~
Comprende dos órdenes que con frecuencia se entre- ~(~
mezclan o dan origen a foIm3.s canplejas entre ambos, lo que ~',dificulta su separación. .
Orden: ARRHENATHERETALIA PawZo~ski 1928
Alianza: CYNOSURION CRISTATI Tüxen 1947
Asociación: C~eto verticiZZati~ynosU1'etum (BeZZot et Casase-
ca) Tx. 1956.
Bellot et Casaseca (1956) describieron esta camuni-
...~ como ~o~i~~-~y~~~~r~~~ Tx. et ~~~. !.~51. s~as~;. de Lo-
~~~-,,~~~~4~~,B~~Z~~ ~e~Casasec~19-5~. Más tarde Tüxen y
Oberdorfer (1958) la elevaron a categorla de asociación con
el nombre antes indicado, sin embargo, Carum vertici Z Zatwn
~ no puede ser característica por tratarse de una especie
de dispersión subatlántica que se encuentra en todas las aso-
ciaciones de los órdenes MoZinietaZia y ArrhenatheretaZia y
también en las de las clases Oxicocco-Sphagnetea.. Montio-Car-
gamineteq.. etc.
Hemos anotado inventario s pertenecientes a esta aso-
ciación en Cimadevila (Campo Lameiro), Vilar (Cuntis), Siete-
coros (Valga) y Penagrande (Moraña).
-;S,--
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Dentro de esta asociación podemos separar la Sub-
asociación: Lotetoswn uliginosi Tx. et Prsg. 1951.
Está caracterizada por la alta presencia y abun-
d~cic; de Lo~us ~ligino:;us. ~ahk. ~ des~lla en lugar:es
mas humedos que la aSOClaClon genUlna, slendo la cOffiurudad
de paso hacia prados del orden Molinietalia aoeruleae W.
Koah. (Cuadr'O 6).
Orden: MOLINIETALIA COERULEAE W. Koah 1926.
Los prados pertenecientes a este orden son los
que ocupan mayor extensión dentro del Partido Judicial, pe-
ro su valor forTajero es inferior a los del orden A1'1'hena-
the1'etalia.
Alianza: JUNCION ACUTIFLORI B1'. -Bl. 1947
Asociación: Seneaieto-Junaetwn aautiflo1'i B1'.-Bl. et Tx.
1952.
Siguiendo la trayectoria marcada por Casaseca
(1961), incluimos esta asociación en la alianza Junaion
aauti4o~i~ por faltar en nuestros inventarias dos de las
caracterlsticas de la alianza B1'omion 1'aaemosi~ en la que
la incluyen Tüxen y Oberdorfer (1958); esto se debe a la
acidez del suelo ya que ambas especies son basófilas. Se
trata de B1'omus 1'aaemo~us L. y Polygonwn bisto1'ta L. '1
. . ." ¡ ;
Aunque las dos allanzas no tlenen una separaclon
clara desde el punto de vista florístico, pues algunas es-
pecies son comunes, existe una diferencia tajante si se
tiene en cuenta el pH del suelo. (Cuadro 7).
Clase: FE.'STUCO-BRO11ETEA B1'. -Bl. et Tx. 1943.
Es poco frecuente en el partido Judicial y está
muy influenciada por la presencia de especies de la clase
Co1'ynepho1'etea medite1'1'anea.
Orden: FESTUCO-SEDETALIA Tx. .1951
Alianza: SEDION ANGLICI B1'. -Bl. 1952
Asociación: Filago minima-Sedwn arena1'iwn Bellot et Casa-
seca 1959.
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Aparece en suelos arenosos de derTUbio, en los te-
rraplenes de carreteras y caminos y en los cal veros arenosos
de los brezales, siempre con poca humedad edáfica. Ueva como
características de la asociación: Sedum arenarium Brot.
~ la alianza, orden y clase: Omi thopus p~rpusi Z Zus
Lo., FiZago minima Fr.., Omithopus roseus Desf.., VuZpia myurus
GmeZ.., Aire aariophyZZaea Lo y SaZeranthus perennis L.
Carece de jjnportancia práctica pero tiene interés
por ser la base de for1nación de céspedes en lugares en donde
no es posible otro tipo de explotación pratense. L3. hemos ha-
llado en Valga, Siete Coros, Pico Xiabre, Monte Xesteiras,
San Clemente del César (Caldas), etc.
Clase: SCHEUCHZERIO-CARICETEA FUSCAE (Nordhagen 1936) Tx.
1937.
Orden: CARICETALIA FUSCAE W. Koah 1926 em. Prsg. apud Oberd.
1949.
Alianza: CARICION CANESCENTIS-FUSCAE W. Koah em. Nordhagen
1935.
Asociación: Amiaetum atZantiai BeZZot et Casaseaa 1956.
Esta canunidad, frecuente en la porción occidental
de Galicia en los fondos de valle y zonas bajas mal drenadas,
aparece en el Partida Jumcial de Caldas de Reyes en zonas
d~'m.yor a1.titud; conü consecuencia del carácter mediterrá-
'.. . .
neo-humedo del cllma, pero es poco abundante. Ueva las S1-
. ' . .. ogulentes espec1es caracter1st1cas:
~ la asociación: AnagaZZis tenez.z.a L." Carum ver-
tiaiZZ~tum Koahs" ~~iaa mont~a L. varo angustifoZia Duby.
~ la alianza: Drosera intermedia Hayn." Ranunau-
Zus fZa7m1Ula L.
~l orden y de la clase: Viola paZu~tris L." ~-
eus aonglomeratus Lo" Eriophorum angustifoZi'Um Rth.
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Ha sido anotada en la vertiente oriental del Pi-
co Xiabre y en algunos puntos del Mbnte Xesteiras, forman-
do fitocenosis pequeños. ,.,
11Clase: OXICOCCO-SPHAGNETEA Br.-BZ. et Tx. 1943 i
,.
! Estas comunidades vegetales están en íntimo con- ].
tacto con las asociaciones de la clase anterior, de las
c11ales es difícil se~arlas, tanto que algunos autores
C..;uvigneaud 1949) han propuesto su unificación.
'")rden: ERICETO-SPHAGNETALIA Sahzuiakerath 1940
.,
Alianza: ERICION TETRALICIS Sahzuiakerath 1933 !!
r Asociación: Genista_~~~beridea-Eriaa tetraZix BeZZot et Ca-
saseaa 1959.
Forn¡a pequeñas y muy pocas manchas dentro del Par-
tido; existe en Vilar (Cuntis), en Caldas de Reyes y en al-
guna otra localidad. Lleva como características de la aso-
ciación: Genista berberidea Lge., Eriaa tetraZix L., Orahis
maauZat~ L. var. heZodes Gris, Carex dupieuf Stend.
De la alianza, orden y clase: Nartheaium ossifra-
~ Huds., _E:"iophoPum ~~!ifoZi~ Rth., MoZinia aoepuZea
,Voenahs., ~~um aymbifoZium Ehrh., Eriaa aiZiaris L., Dro-
sera inte1"l11edia Hayn., Arniaamontana L. varo n-",nustif'oZia
~ Duby. - ~'~~~~VJ ~~v~
Como ejemplo anotamos el siguiente inventario, le-
vantado en Caldas de Reyes:
Eriaa tetraZix L. 3-3
EPiaa aiZiaris L. f r
Viola paZustI'is L. f 1
Pal"nasia paZustPis L. f
UZex eupopaeus L. f
AZnus glutinosa Gartn. f
Arniaa montana L.
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¡
Por la escasa superficie que ocupa carece de inte-
rés práctico, aunque con drenaje adecuado y la oportuna corre-
lación del suelo puede producir buenas praderas del orden
ArrhenatheretaZia.
Clase: NARDO-CALLUNETEA Prsg. 1949.
FonJE. las comuni<;:iades que ocupan la mayor super-
ficie del Partido Judicial estudiado, presentando gran can-
tidad de facies.
Orden: CALLUNO-ULICETALIA (Quantin 1935) Tx. 1937.
Cubre casi todos los m:)ntes, encontrándose en al-
gunos puntos enmascarado con un dosel arooreo de Pinus pi-
naster Sol., debido a la acción del hombre.
Alianza: ULICION NANAE Duvigneaud 1944
Asociación: UZiaeto-HaZimiétum oaaidentaZe (BeZZot 1949)
Tx. 1954.
Fue" descrita por Bellot (1949) con el nombre de
UZeto-Enaetum ainereae; nás tarde Tüxen y Oberdorfer (1958)
~ ! propusieron la denominación con la que la hemos anotado por
: ser, a su juicio, nás significativa. Es la asociación más
! frecuente en los brezales estudiados y presenta una serie de
facies caracterizadas por la pre.sencia de determinadas espe-
cies.
"."-c.. En los lugares con asOnK:>S rocosos predomina una fa-
cies que se extiende por las cumbres de todos los m:)ntes del
Partido Judicial: Xiabre, Xesteiras, Acibal, etc. caracteriza-
da por: Thymus aaespititius Hffg., ~edwn ang~iaum Huds. var.
~~, Eriaa umbeZZata L.., Sedum brevifoZium DC.., PZantago aQ-
ronopus L.; Tuberar1:a-variabiZis Wk.
Se trata. en realidad de céspedes intermedios entre






También es fr'ecuente, sobre todo en zonas pedregosas j
baldías del Xiabre y del Xesteiras, las facies presidida por
Eria~ wnbeZZata L.." acompañada de ~terospartwn tridenta~~
Spaah." la carquelXa gallega. En ella aparecen las especles:
HaZimiwn oaaidentaZe Wk." Genista triaaanthos Brot. y Tube-paria gZobuZariefoZi~ Wk. - í
Otra facies, que corresponde a suelos más húmedos, es j
la que domina Eriaa ainerea L. J
la facies que ocupa mayor extensión es la del dominio 1
de g~~~ eU1'~g~eu~ L." debido principa]jnente al cultivo que
de esta paPllionacea hace el campesino gallego para ser des-
tinada a abono orgánico y corno cama del ganado. ( Cuadro 8).
Es la asociación que cubre la mayor parte de la super-
ficie del Partido Judicial.
Asociación: UZiaeto-HaZimietwn oaaidentaZe fBeZZot 1949) Tx.1954.--~- -=
Subasociación: Pinetoswn pinastri BeZZot 1949.
Esta comunidad, tan distinta fisiognómicamente de la
anterior no es más que una variante desde el punto de vista
sociológico, como demostró claramente Bellot (1949) creando I
la subasociación de brezal con dosel arooreo de Pinus pina~-
ter Sol. (Cuadro 9).
En todos los inventarios se observa la presencia de
las especies características del brezal y la fr'ecuencia con
que aparecen especies de Queraion robori-Petraeae (.~aZauit :
~929) Br. -BZ. 1932.. el oo"sque "climax" gallego; está unido a ¡
los resultados obtenidos por Bellot y Viéitez (1945), en los
Ianálisis de polen de turberas, demuestran sin lugar a dudas, ,
la invasión reciente de P~nu~. pinaster- ~o~. en la región ga- r
llega, ayudado por el agrlcul tor que el~a con la roza las
especies de brezal y los pimpollos de roble, para susti tliÍr-
los por el pino, de desarrollo más rápido, y favorecido por
el Servicio de Repoblación Forestal.
Se encuentran a menudo bosques intennedios en los que
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I
gÚ!1 los casos.
Alianza: SAROTHAMNION SCOPARIAE Tx. 1945 apud Prsg. 1949.
Las especies características son: Sarothamnus scopa-
rius Koch, Pteris aquiZina L. y Teucriwn scorodonia L.
Las dominantes varían, considerándose verdaderas aso-
ciaciones (Bellot y Casaseca 1962), las formadas por cada
una de ellas porque, en general, corresponden a distintas
condiciones ecológicas y presentan diferencias florísticas
fundamentales.
Asociación: Sarothamnetwn scopariae Be Z Zot et Casaseca 1962
Retam3r'es en los que predomina ~a;;ot~nu~ ~~o~~iu~
Koch, la dominante más frecuente en el Partldo JUdiClal. Es-
tá escasamente representada. Existen pertenecientes a esta
asociación en el Pico Xiabre, en la falda del Monte Xestei-
,ras, en Lantaño (Portas) y en la zona de Cuntis, sobre todo
hacia Maraña.
Como ejemplo reseñamos el siguiente inventario anotado
en el Pico Xiabre:
Sarothamnus coparius Koch 5-5
Pteris aquiZina L. 3-3
TeesdaZia nudicauZis R.Br. +
Arenaria montana +
PotentiZZa"erecta (L.) Raeusch. +
"~ ~ Simethis bicoZor Kth. +
ScilZa monophyZZos Link +
.. OrnithogaZwn unifoZiwn Ga¡¡,Z. +
Hypochaeris radicata L. +
PrimuZa vuZgaris Huds. +
Anthoxanthwn odoratwn L. +
Se Utilizan como combustible de fácil obtención y rá-
pido cr~,ciJniento.
DISCLD1AX DE EUCALIPI'US GLOBULUS l..3bill.
Incluinios ep esta clase los bosques de eucaliptos por
tratarse en realidad de Ericifruticetas alteradas por el han-
bre, como se ccmprueba por las numerosas especies típicas de
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brezal que aparecen en ellos.
Estas poblaciones adquieren, en Galicia, cada vez ma-
yor interés porque el cultivo del eucalipto corro especie fo-
restal aumenta constantemente, utilizándose con frecuencia :
para rodear las masas forestales de coníferas. !I
Se caracterizan por el reducido número de especies que !
presentan, determinado por el descarnamiento del suelo y por ¡,
la degradación del horizonte A del protoranker sobre el que : ~I
normalmente se desarrollan, producidos por éste árbol. Ade- ,!
más la existencia de aceites esenciales en los filodios con- 1
tribuye, por su acción antiséptica, a la esterilización del 1I1 Isuelo y paralización del metabolismo microbiano con la con- I '
siguiente disminución de la materia orgánica.
Las comunidades puras de EuaaZiptus gZobuZus LabiZZ. ,
son numerosas dentro del Partido Judicial de Caldas, pero
ocupan áreas en general pequeñas, exceptuando la zona de Cam-
po lameiro en donde alcanzan mayor eXtensión.
En los inventario s que señalamos a continuación, toma-
dos en dos bosques de Eucalipto de la localidad citada, se
observa el pequeño número de especies que forman estas agru-
paciones:
Localidad: Campo lameiro .
EuaaZiptus gZobuZus LabiZZ. 4-4
Pinus pinaster Sol. +
CaZZuna vuZgaris SaZ. 3-1
UZex europaeus L. + i
Pteris aquiZina L. +
1Eriaa umbeZZata L. + !
Lithospermum prostratum Lois + ! 1:
Agrostis setaaea Curto +1
Localidad: Campo lameiro (Cerca del anterior) i
EuaaZiptus gZobuZus LabilZ. 5-5 {
CaZZU11.a vuZgaris SaZ. +
UZex europaeus L. +









~gION U.;rC"To-~J;;J."'~1Lii OCCLJ;¿;'i.,.;;I;, (JJellot 1949) Tx. 10154
:;ú.."ro óel 1nv"nt~o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
"¡~11.ud (". s. 111.) 280160 (,7300151 ,,:;8 ",8 ¡¡ti1 37031" ,,40 100142330 P í' G.P.
I~"~i,,~.§,raoterístioas de la
~oci"cism:
:;rica umbellata L. '- 1-1 4-4 + 4-1 3-3 3-3 3-3. + . + .. 3-3 + 85 V
:ifolim1UIJ occidentlOle Wk. . + + + . . + + . + + + +. 64 IV
Ulex nanus SID. 2-2 3-3 t 3-1 3-3 + + 4-4 4.,-4 3-3 + 2-2 .. 4-4 1Cü V
~r.;(§.11~Lftk.~Q:icion p~:
"crostis setaCSQ Curto 3-4 1-3 . 3-3. . . + + 3-3 + + . 3-3 64 IV
¡)&boecia polifo] i" lJon. .. + . . . + . + . + + + + + 64 IV
C"r"cter! sti c,,~-~
~~llcet...lia:
;';rica cinerea L. . + + 2-1 + + + + .. + .. + . + 85 V
;.rrbenatherW:I t¡,orei Desm. + + . . . + + + + + .. . ... 64 IV
LithospermUIJ prostr-.;."tum Lois +. + . . . . + + + + + . + 57 111
:'imettds bicolor Kth. . . . . . . . . . .. + .. .. 21 II
~arothmnus scOpariu8 Koch . + . . . . . + . .. . + .. 28 11
J:b1'1:1US caespititius Jiff. et Lk. . . + + + + + . . . . . .. 35 11
...:;rostis durieui BoL . . + + + . . + + . . . .. 35 II
Características de la Clase
~~a11unej;ü:
Ulex europaeus L. + + + 2-2 1-1 + + 2-2 3-3 .. 2-2 1-1 .. + 100 VCalluna vul¡;..rts Sal. 3-1 + .. 2-1... . + + .. . . + .. 64 IV
~ie¡;lir.¡;.ie. decumbens H:ff. + 35 11
Carex pilulifera L. .. . . . . . . . + + . . . + 28 II
Ga1ium hercinicum \7e1g. + . . . . . . .. .. . . . .. 21 11Genis"ta triacanthos ",roto +.. + . . . . + . + . .. 28 11 i
CoQt)a.~eras:
Pteris at1ui11na L. 4-41-1 .. 4-1 . 1-1 + .. 1-1 . + .. 2-1. 79 IV
LotU8 coñtioullitus L. .. .. .. + . .. . . . . + + ... 57 In
Ije1l1s perennis L. + . . .. . . . . .. .. .. + .. 43 nIOrn1thocalumunifo11umGa\vl. + + ". 21 II
Aé;ros"tis vulcaris '11th. . .. + . + .. .. . . . . . .. 35 11
Potent111a torment111a :;1bth. " + . .. + . + 42 111
HtPóCba~r1s rbd1cata L. .. + . .. . . . .. . + . + ." ;0 III
Pyrua'c~s L. pyraen:r "lIal1. + . . . . + . . . . .. . .. "1 II
~odelus albus\1; . . . . . .. . .. . . + . .. 21 IU
J..sione montlina ... + . . . . . . + .. .. . .. ." 42 III];I1<;itb11s ¡ourpurea",. . . . . . . . . . .. .. + . + 28 II
He11anthem= .:,uttutum ~ll. . + + . + + + . . . .. ;)7 111
IJacty11s L1omerbtb",.. . . . . . . . . . + .. .. . + ¿8 II
Cladonib raDe;iferina Ach. + + + .. . + . . .. + 50 III
J\1ra praecox L. . + . . . . + + . . . . .. 21 n
"vena sulcata (¡ay. . . . . . . . + . . .. . ." 21 IIi.renaria montbDa... + ... . . . . . . . + . .. .. + '+2 111
! ~s1)ecies observao"s do" v"ces: H.Ypochaer1s "labra L.{1,5); ,thoxenth= oaor..tum L. (8,11); Ana-
rrhinuu bel11d1fo11um ~sf. (1U,13).
, Es1)~cies observ~~~~~: Ranunculue alee.s W&. l1); ~olfi. barbGt~ Girtn. (~¡; )'ilb~o mini~
~'r. (;:); F11a¿;0 .,"¡lica"'. (3); And~"ala in"ey~fo1ia ... ,3); Ranun-
culua repens ... t4); Ach111e.. 11111'1011um... \4); I'laata¿;o lenceola-
t" L. {4¡; Co..".nepllorus c..nescen~ l.E. (4); ~r11'olium repens;'. (4);
, r:rachypod1um .,i:matum P.E. (6); A;.rostis vertic111ata V111. (8¡;
i ,,1.11um sphaerocephal~ L. (6); 'i':t.eroep..rtUl" tridentatum :;pach. (11¡;
¡ ~ire1um fi11penduluw ~~s. (14); ~;t~ricum h~fua~.. (14).
i Los inventarios se tomaron en las siguientes local1dadee.
'1i 1.- Campo Lameiro. 2.- Km. 6, entre Puentecesures Y Catoira. 3.- V1lar (Valga). 4.- Chan d'as Sobre!
., ras. 5.- Carracedo (Caldas). 6.- Castro Loursiro (Portas). 7.- R1boc1as {Caldas}. 8.- PiCO) liabre.
.1 9.- San Ieidro (Campo L8me1ro). 10.- Brsgaila (CuntiS). 11.- San Clemente de César (Caldas. 12.- CoI:









~OCI;,.CION U'.;r=O-j; I,.;¡..TU,.. uC~Ij).,.¡j:iA.;r;;
SubasoaiLgi6n !inetosum uinas"tri Eellot 1,,51
¡¡úmero delinvent..nO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Altitud (m. e. m.). 140180 40 75 eo 100 42100120260110190 P ~ G.P.
fsue~ie~caract"r{stic"s de la
Asoci"cJ.on:
¡¡..li"d u¡:¡ occidentale Wk. + + + . + + + + + . + + 83 V
.irica umbellata L. + . + . + 3-2 . + + + . + 67 IV
Ulex nanue Sm. + + + . + 2-21-1 + 1-1 2-2 +. 83 V I
~e giierencial de la i.ub-
asociación:
"ir.us pinaeter "01. 4-4 3-3 3-1 3-1 3-1 1-1 4-4 4-1 3-3 2-2 1-1 1-1 100 V
Carac;tenstic"s de la Alianza
Ulicion nlmae:-
Daboecia pol1folia ¡¡ano + + . + . + + + + + . + 75 IV
AGros.is set"cea Curto + . + . . . + . + . . + 42 III
Car"cter{sticas del Orden 1 11
Calluno-Ulicetalia:
IErlca cinerea L. . . . . + + + . . + . + 42 III !
;;il1iethis bicolor :"th.. + + + . . . . + + . + + 58 IIIArrhenatherum thorei Desm. ' + + . + .. 25 II I
Thymue caespititius Erf. et Lk. + + . . . . . . + . .' 2~ 11
.;arothsmlus scop..nus :"och + T + + 33 II
A¡;rostis durieui B.R. + . . . . + T ; . . .. 25 IILit.iosper:¡¡um prostratum :i.ois. . + . . . . . . + . + + .33 IIConopodium denudatum hoch +.. +. + 25 II
Car~cterístic"s de la Clase
Nardo-Callunetea:
Ulex europaeus i.. + + . + + + + 3-1 . + + + 83 V
~,,-lluna vulgarie Sal. + . + . . . . + + + . + 50 III
"enista trlacanthos Erot. . + + . . . . . + . .' 25 II
ColODaiíeras:l'terls aquil1na:i.. .. + + + + + + 4-4 + .. + + 92 V
Adenocarpus complic..t,"s G-.v. ... + + + . . . + .. 33 II
ióypochaerls radic"ta L. + . . + + + . . + . + + 58 III
Jasione montana L. . .. . + + + . . . . + + 42 III
"uercue robur L. + .. . + + . . . + + .. 50 III
Fotentilla "tormentilla :Óibth. +.. + . + . + . + + + 58 III
Lotue corniculatus L. + + + . . + . + + . + + 07 IV
A¿rostis vulc:..ris \lith. . . . + + 3-3. . . . .' 25 II
Eellie p..rennie L. + + . . . . . + . + . + 42 III
"IoXOt:,bmnUB welwitechii E.K. . + . . + . 3-3. . ~ .. 25 II
./igi talis purpurea L. . + . + . . . . . . + + 33 11
..nthoxanthum odor~tum L. ... + . . . + . . +. 25 II
Axenaria montQna L. + + . + . . . . . + . + 42 III
Pyrus CODllliu%is ... pyruster 1/811. . .. . . . . + . + . .' ~5 II
Orr.i thoi!."lum unifolium Gawl. + + . . + ~5 II
Heli..nthemum [.uttatum ¡.¡ill. ..,.., +. +.. + "5 II
f;snecies observad&a dos veces: :';ucaliptue ¿lobulus l...vili. (4,5); EypochlOerie glabra L(.~(3,8);Cistus hirsutus .."""'. (¿,11); ~onicer.. perycl,yllienwn l. .,8);
,UcZ'CUS suber L. (Z,9).
EsDecies observad..s una vez: rtbnunculus alc..e "'. (8); Cozo'nephoru~ csnescens !,.1!. (~): ;U"l'"
cus pyrensdca *. (¿);Ást~roc~U8 s~!ryt1cOeue ~,-'.(~), rinus
insijf-nis lJouc;l. (.:); "",!-=e !;nJ.dium"', (¿).
Lo. 1nventar1oe se han anotado en las eiguiente8 local1dade8'
1.- !'uente del Xeixo (Catoira). 2.- Km. 50 entre Caldas 1 Villagarc!a. 3.- PueDtece8ure8. 4.- San .
IMiguel (Valga). 5.- Xanza (Va~). 6.- Perdecanay (Barro). 7.- Cachal (PortS8). 8.- Casal de Eir!
go (Valsa). 9.- Rebolta (Caldee). 10.- Estacae (Cunti8). 11.- Romay (Pc:-ta8). 12.- J'raga8 (Campo
x.ame1ro).
- 102 -
pteris aquilina L. f
Agrostis setacea Curto f
Erica cinerea L. f
Agrostis vulgaris With. f
Clase: ALNETEA GLUTIlvOSAE Br.-Bl. et Tx. 1943
"
J. A ella pertenecen las comunidades vegetales que se
desarrollan en las orillas de todos los cursos de agua del
partido, bordeándolos en una estrecha banda a lo largo de su
recorrido, siendo condición indispensable (Eggler 1952) que
las especies características presenten encharcamiento en su
zona radicular. En ellas dominan Al.nus glutinosa Géirtn. y
Salix atroeinerea Brot.
i Orden: ALNETALIA GLUTINOSAE Tx. 1937
l' Alianza: ALNION GLUTINOSAE (Malcuit 1929) Meijer Drees 1936
1" Asociación: Cariceto laevigate-Alnetwn (Allorge 1922) SchlUick
i 1937.
Constituye las típicas alisedas que se encuentran en
las galerías de los ríos principales del Partido Judicial, así,
cano en las de sus afluentes, arroyos y arroyuelos, siempre '
sobre suelos con nivel freático elevado y de carácter ácido.
(Cuadro 10).c.~.. ""
,,;;. - En el cuadro sociológico resalta la existencia de '1
gran número de especies correspondientes a la clase Querco-
Fagete~ en otros territorios climáticos (Bodeux 1955j--p-ero
que en este clilrk3., se encuentran dentro de Alnetea gZutino-
sae.
Clase: QUERCETEA ROBORI-PETREAE Br.-Bl. et Tx. 1943
Orden: QUERCETALIA ROBORI-PETREAE Tx. 1931
.
Alianza: QUERCION ROBORI-PETREAE (Ualcuit 1929) Br. -Bl.. 1932























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































: Forma los robledales ácidos que se diferencian de
los bosques de roble y abedul de la Europa Media, perte-
necien~s a la asociación ~erae~um ro~~;:is ~etuZet~~
por la presencia de varias espeCles medi terraneas, debi-
do al carácter del clima, y por la ausencia de las espe-
cies más basófilas que aparecen en otras regiones. Dentro
del F'artido Judicial, el bosque de roble sólo lleva ~-
Za verruaosa Ehrh. en las proximidades de los ríos y arro-
yos. (Cuadro 11).:
. Este tipo de bosque se desarrolla sobre suelo par-
do forestal y suele llevar, además de las especies carac-
terísticas, R~us fr~Za L. y Castanea sativa .Saop.
También puede lr acompañado de Queraus pyrenaiaa W. de la
clímax Aestilignosa mediterránea, como consecuencia de
las condiciones climáticas de la zona estudiada.
Se encuentra, en general, muy degradado por la con$-
tante roza y tala a que se encuentra sometido en consecuen-:-
. . . , . . .Cla plerde las especles nemorales tlplcas que son s~tltui-
das por ntUnerosas especies ruderales. No existen manchas
extensas de este bosque excepto en el valle de Moraña, don-
de todavía se conservan pomposos robledales que van siendo
sustituidos por Pinus ~~na-:;~r Sol. de más rápido crecimien-
to. A causa de la repoblaclon con esta conífera son frecuen-
tes los bosques mixtos de pino y roble, en los que si la
limpia del sotobosque no es muy rigurosa, van apareciendo
lentamente especies autótonas, sobre todo IZex a:quifoZiwn L.
Crataegus J etc. que intentan recuperar el terreno que perdie-
ron por la acción humana.
La asociación Queraetwn roboris-GaZZaeaiawn es el
bosque clímax del norte y noroeste de Galicia y debería ser-
lo, en las condiciones actuales, de la vegetación arbÓrea
del Partido Judicial de Caldas de Reyes, sobre todo en las
vaguadas y zonas de mediana altitud.
Clase: QUERCETEA ILICIS Br.-BZ. 1947








Alianza: QUERCION ILICIS B!'.'-BZ. (1931) 1936
Asociación: Que!'cetum sube!'is uZicetosum BeZZot et Casaseca
1953.
las fornaciones de alcornoques se encuentran, en
. Galicia, en ¡as rías cuyo clima es de Aestilignosa y en "las
zonas interiores que presentan un carácter de clw medite-
rráneo húmedo que unido al sustrato ácido pernli te el desarro-
llo de este tipo de bosque, ocupando, en algunos casos, una
apreciable extensión.
En consecuencia y dado el carácter mediterráneo del
Partido Judicial estudiado, son frecuentes las especies me-
diterráneas e incluso los fragmentos de comunidades típicas
de aquella región climática aunque están moci.:ficadas por la
presencia de especies de la región Nemoral Eusiberiana.
Buen ej emplo de ello lo tenemos en los enclaves de
alcornocales que existen en el Partido de Caldas y que se ex-
tienden desde Puentecesures, Valga y Catoira, bordeando el
Monte Xiabl"e, hasta Caldas de Reyes y más al interior en la
zona de Campo Lameiro. En ellos aparecen especies de las cla-
ses Na!'do CaZZunetea y Qu~!'cetea !;obo!'is-Pe!!'eae.. cano puede
observarse en el inventarlo anotado en un alcornocal en Mui-
menta (Campo Lameiro):
Que!'cus sube!' L. 3-3
, .. --,,- IZex aquifoZium L. 2-2
Que!'cus !'obU1' L. Va!'. pe-
duncuZata Wbb. +
LaU1'us nobiZis L. +
RhQl71nuS f!'anguZa L. f
Hede!'a heZix L. +
pte!'is aquiZina L. +
Teuc!'ium sco!'odonia L. +
Robus uZmifoZius Schott. f
Lamium pU1'pU1'eum L. f
DigitaZis pU1'pU1'ea L. +
Lychnis dioica DC. f
.CUADRO 11.
~:f~C'!.Q!L;r;r~!-1~ -~.Q~g ~ -g~:f~ - ~!1-~ 2~
NÚIIl"ro del inventario 1 .:;. 3 4 5 6 7
Ac {i tud (m. s. m.) 101 267 173 233 185 186 177 ~ i- G.~.
Espe~ie!!~tlf,sticaB de la
;'soci~cion:
",uercus robur L. pedunculata Wbb. + 1-1 + 1-1 1-1 .+ 1-1 100 V
.t.lechnum. spj.cant ~m. . + + + . + + 71 IV
~L~'~i~ nut~s Dwrt. . . . . + + + 43 111
C&:rb.cterísticas de la Al~
~!:9.i.Q~:eor!-~etrn.! :
F'Jrus communis L. pyraster W~. +.. + + +. 57 111
Ilex 6~uifolium~. + + + . . .. 43 111
Viola si~vatic6 Fr~ + . + + . + + 71 IV
Carbctensticas del Orden ,,~
cetb.lib r.Q:!?.Q!:E51~ ;y-~~
~3uercetea robori-~~~:
Teucrium scorodonia L. + + + + . +. 71 IV
Pteris a~uilina L. . + . + + + + 71 IV
Lonicera peryclymenum L. . + + . . +. 43 111
~~rothamnus scoparius Zoch . + + . + . + 57 I11
Omphalodes lusi tbnica Pourr. .. + + . + + 57 I11
Compa..;¡eras:
Rhamnus frangula L. + + . + . . + 57 I11
Digitalis purpurea L. + . . . . + + 43 111
Ulex europaeus L. . + . + + +. 57 I11
Ulex nanus ~m. + + + . . .. 43 111
~ithospermum prostratum Lois. . + + . + . + 57 III
Fotenti~la tormentilla Sibth. . + . + . +. 43 Il1Hedera helix L. + . . . + . + 43 I11
Daboecia polifolia Don. + + + + . +. 71 IV
~arothemnus welwitschii E.R. + + . . . . + 43 111
J;;rrhena"therum thorei Desm. + + + + . .. 57 I11Anthoxanthum odoratum ~. + + . . + . + 57 111
.-renaria montana L. + + + + + . + 85 IV
Pinus pinbster Sol. . + . + . +. 43 I11Asplenium adianthum nii.rum L. . + :. . + +. 4.3 I11
~cies ocservadas dos veces: ~~ix atrocinerea Brot. (2,6); Lotus corniculstusL. (2,3); Plant~o lanceolata L. (2,3); Umbilicus
pendulinus D.C. l2,7); ~rica ~bellata L. (3,ó).
Especies observada~~: ~uercus subsr L. (1); ~r~chyp~dium sylv~tic~ R.~.
(1); DriopteriS filix muB (1.) ~chott. (2); AjU6a
reptans L. (2); Ancnusa ."mpervirE'ne L. (¿); Pru-
nus spinosa.l.. (2); ~arothlUJm..s er1"c~rpUB.:B.R. (2);
Asp1enium l~ceol~tum Hud8. (¿); ~l'n~cio l~vidus L.
(3); A¿roBtis setacea Curt. (4). .
Los inventarias se anotaron en las ~ocalidsdes siguient.sl
1.- Arcos ds la Condesa (Caldas). 2.- Eetacas (Qunt1s). ).- San Lorenzo (Morafia).






la m3.yor formación de alcornocales se halla en las
zonas de solana, donde la benignidad del clima le permite
encontrar las condiciones del pis') rredi terráneo húmedo que
le son necesarios. Su extensi~n es muy pequeña. !
CONCWSIONES
Como consecuencia del estudio ecológico y fi tosocio-
lógico del Partido' Judicial de Caldas de Reyes hemos llega-
do a las siguientes conclusiones.
12..- Del estudio cliJIJático de la zona estudiada, to-
rnando cano base los datos proporcionados por cuatro estacio- 1.
nes meteorológicas que ~ean el Part~do Ju~cial. de Caldas
¡de Reyes, resulta un cllJIla templado-humedo, J.IlclUlble en el
clima de Tipo Vasco de Papadakis, pero con fuerte influen-
. . ..i Cla medi terranea. :: 1
. 2a. - Las características cliJIJáticas expuestas deter- I
minan una vegetación aroorea de hoj a caediza y de erifruti - '¡
ceta cano cljjnax de matorral, aunque influenciada por la
proximidad de la Región Mediterránea, cOmJ se demuestra por
los valores encontrados para el coeficiente de sequía esti-
val de Emberger, todos inferiores a 7, cifra considerada co-
mo límite superior para esta región cljJIática, lo que se ma-
nifiesta en la composición de la flora.
3a.- La vegetación "cljjnax" del partido Judicial de
Caldas de Reyes corresponde a los siguientes tipos de Brock-
mann-Jeroch-Rübel: Aestilignosa (Bosques de hoja caediza, ro-
bledales y canunidades que bordean los cursos de agua, ali-
sedas): Ericifruticeta (Matorral de brezos y tojo): Semper-
virenti-, Alti-, Emersi. y Su1:mersi-herbosa (Canunidades her-
., - - -"báceas, en los lugares con humedad edáfica adecuada.
Tanlbién hay que reseñar los pequeños enclaves de al-
cornocales, del tipo Durilignosa, como muestra de agrupacio-





.0.,.0.. I~::-';:";;+"-.'~~,i,, 109':J~",~;}';':~ - - "
i~: Las comunidades rupícolas no son abundantes.é',;
4a. - Del estudio Fitosociológico llevado a cabo re-
sul ta que las comunidades del Partido Judicial de Caldas de
Reyes pertenecen a 19 clases que integran 20 Ordenes, 23 Alian-
zas y 24 Asociaciones.
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